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P A U A 
PRESENTE. 
SATUBNO 
v a l l a d o l i d : i m n 
P. (ie i). Julián Pastor, t 
i . Debo á la Arabia mi sér, 
y tengo otros nueve hermanos, 
que si están de mi lejanos, 
me quedo ya sin valer. 
Mas si con ellos me uno, 
adquiero ta! importancia, 
que sin que sea jactancia 
valgo yo mas que ninguno. 
i. Tan cruel en este mundo 
á veces mi suerte es, 
que camino de cabeza 
cuando estoy bajo los pies. 
3, Tan cruel es mi destino 
que si falta agua, la bebo; 
y al agua á veces la debo 
el poder gustar el vino. 
I. Pierdo mi nombre al nacer 
y por mas que los humanos 
quieran hoy conocer, 
íus esfuerzos serán vano 
CALENDARIO DI CASTILLA LA Y M . 
e s t e n s i v o d ¡ a s d e m á s p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a , 
f k l l k EL h M M 1 8 5 9 . 
Dispuesto según las not ic ias del Observatorio de M a r i n a de la » , 
c iudad deS. Fe rnando , con ar reg lo a l m e r i d i a n o de B u r g o s 1 1 
y domas Gapi ia lKS, 11 
' • . ; | i 
Kevisauo uur ia Auloridad Eclesiástica. | | 
6 V 
V A L L A D 0 L I D : I m p m i t a de D. J u l i á n P 
N O T A . Es p r o p i e d a d de la casa de P a s t o r l o d o lo 
q u e no c o r r e s p o n d e á la p a r t e o f i c i a l . 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
L o n g i t u d 0 h . 11 m . 25 s. t i l Es le ¿e l Obscrv raor io de 
San F e n i a n d o . 
L a t i t u d 4 2 ' ' 20 ' N o r t e . 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 
E l p resente año es e l de la era c r i s t i a n a ó n a c i m i e n t o 
de n u e s t r o Señor J e s u c r i s t o , el 1859 
De la creac ión de l m u n d o según e l ! ' . T o t a v i o , e l . . 5842 
De l d i l u v i o u n i v e r s a l , según e l m i s u i o , el 4187 
De la p o b l a c i ó n de Kspaña , e l . . . . 4105 
De l a de M a d r i d , e l 4028 
De la de B u r g o s , e l 5776 
D é l a f u n d a c i ó n de R o m a , según V a i r o n , e l 2 ü l l 
D e l h a l l a z g o y m a n i f e s t a c i ó n d e l s t o . c u e r p o d e l após -
t o l S a n t i a g o , e l , lOJ)} • 
De l a c o r r e c c i ó n Gregor iana , e l 278 
De l Pon t i l i cado de ¡N. S. Padre i ' io I X , e l 14 
De l Re inado de n u e s t r a A u g u s t a Soberana Doña Isa-
bel I I de B o r b o n ( Q . D. ( i . ) e l . . 27 , 
De l a i n s t a l a c i ó n de las Cortes genera les y e x t r a o r -
d i n a r i a s en C á d i z , e l 50 
COMPUTO ECLESIÁSTICO. 
A u r e o n ú m e r o 17 . E p a c t a X X V I . C ic lo s o l a r 2 0 . I n d i c c i ó n 
r o m a n a II. L e t r a D o m i n i c a l B . I d . de l M a r t i r o l o g i o r ü r 
m a n o G r " 
F I E S T A S MOVIBLES. 
Septuagés ima 20 do F e b r e r o . Ceniza í ) t e M a r z o . Pascua 
de Resu r recc ión 21 de A b r i l . Le tan ias 30 y 3 1 do Mayo y 
1.° de J u n i o . Ascens ión de l Señor 2<de J u n i o . Pentecostés 
12 de J u n i o . San t í s ima TrinTOad 19 de J u n i o , SS. Corpus» 
O h r i s t i . 23 de J u n i o . D o m í m c a s en t re - P e n l e c o s t é s y A d * ; 
v i e n t o 25. P r ime ra D o m i n i c a úa A d v i e n t o 27 de N o v i e m b r e . 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. E l 1 6 , 1 8 y 10 do M a r z o . I I . ü l 1 5 , 17 y 18 de J u n i o . I I I 
E l 2 1 , 23 y 24 de S e t i e m b r e . J V , VA 14, i ü y 17 de D i c i e m b r e 
IHAS EN QUE SE SACA ANIMA. 
E l 20 de F e b r e r o ; e l 15, 2« y 27 de M a r z o ; el 3 , 15 10 y 
27 de A b r i l ; el 10 y 18 " « J u n i o . 
CUATRO ESTACIONES. 
L a l ' n m i i v c r n en t ra el 21 de Aiarzo a las .5 y 0' dé la vuañ . 
E l Es l ió el 21 do. J im io a lus i ! y A7>' de la n o c h e . 
E l Olono el 2 5 d e Set iembre a las 1 y 5 5 ' d o la l a r d o . 
E l l u v i o m o el 22 de DiciemUr-e: á l a '7 y 48 ' do, la m a ñ a n a . 
ECL!PSi ;S DE SOL Y LUNA. 
Febrero 2 . l íc l ips;o ira re i a l do Sol i n v M M c P r i n c i p i a 
para la t i e r r a en g e n e r a l , a las 12 y 40 m i n , d e l d i a . — 
Ein de l e c l i p s e , para la ¡.ierra en g e n e r a l , a la i y 15 m i n . 
Febrero 17. E c l i p s e t o t a l de l o n a inv is ib le P r i n c i p i a á 
las S y 15, e o n c l u y e a las 12 ít. y 15 n i , de l d i a . 
E l p r i n c i p i o de este ec l i pse se rá rU:b le en la p a r l e S , 1?. 
do Asia,, en la p a r t e o r i e n t a ! de la A u s t r a l f a , f i l ie Va-01 n i -
ñ e a , o i s las o r i e n t a l e s de la O c e a u í a , y e n todo e l c o n -
t i n e n t e 6 i s las i le A m é r i c a . 
151 Un de os lo e c l i p s e será v is ib le en a l ia a r a n p a r l e de 
A s i a , en t o d a ta O c c a n i á , y en una g r a n p a r t e de la 
A m 6 r i C a s ep t o n t r i o ít a l . 
Marzo i . E c l i p s o p a r c i a l de So l Inv is ib le . P r i n c i p i o d e l 
e c l i p s e pa ra la t i e r r a en g e n e r a l , á las 5 h , y 13 m i n u t o s , 
t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o . 
F i a del. e c l i p s o , p a r a l a t i e r r a en g e n e r a l , á l as 7 h . 
y 46 m i n . t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o . 
M í o 2 9 . E c l i p s e p a r c i a l de So l inv is ib le . P r i n c i p i o d e l 
e c l i p s e , p a r a la l i o n a en g c n . r a i , á las 8 h : 0 m i i i . , 
t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o . - - F i n de l e c l i p s e , p a r a la t i e r -
ra en g e n e r a l , á las ! .1 l i . 0 n i . , t i e m p o m e d i o a s l r o u ó m i c o . 
A g o s t o i Z . E c l i p s e t o t a l de P u n a inv is ib le . P r i n c i p i a á 
las 2 y 25 de la t a r d e , c o n c l u y o á las 6 y 19 . 
E l p r i n c i p i o de este e c l i p s o s e r a r i s i b l e e n la m a y o r 
p a r t e de A s i a , en cas i t odo e l O c é a n o i n d i o v m a r p e l a r 
A n t a r t i c o . E l f i n de este ec l i pse se rá v i s i b l e en g r a n p a r t e 
d e l N , E . d e E u r o p a y en la m a y o r p a r l o de los c o n -
t i n e n t e s de A f r i c a y A s i a . 
Agosto 27 . E c l i p s e p a r c i a l do So l i n v i s i t l d . P r i n c i p i a 
p a r a la t i e r r a en g e n e r a l , á las 15 1). y 6 m . , t i e m p o 
m e d i o a s t r o n ó m i c o , y c o n c l u y e a las 18 h . y 0 m . 
NOTAS. 
\ ,a Por conces ión Apos tM icn dada en Boma e l d ia 25 
de Mavo de 1 8 5 0 , po r ru icst ro Sino. V . l ' io I X , q u e a o t u n l -
r n e u t e ' g o b i e r n a la Iglesia , se d ignó su San t i dad p r o r o g a r 
po r el t é n n i n o de ocho a ñ o s , que p r i n c i p i a r o n á con ta r se 
desde la p red i cac ión cor respond ien te a l de 1 8 5 3 , e l p r i v i -
leg io a iUer iu rmen te conced ido , para que todos los (ieles es-
tantes y l ia l ) i l : in tes en e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , i nc lusos los 
d o m i n i o s de A m é r i c a , puedan comer carnes sa ludab les 
( g u a r d a n d o la f o r m a d e l a y u n o ) en los dias de Cuaresma, 
v en los de v i g i l i a y abst inenc ia que o c u r r a n eu el d i scu rso 
de l a ñ o ; a excepción de l m ié rco les de Ceniza , de los v ie r -
nes d e ' i ' u a res ina: , del m ié rco les , j ueves , v i e rnes y sábado 
de la semana santa ó m a y o r ; de toda esta m i s m a semana 
(menos el Domingo de Hamos) con respecto á los ec les iás -
t i c o s , y l i u a l m e n l e de la v i g i l i a de la .Nat iv idad de Nues t ro 
Señor Jesucr is to- , de Pentecostés , de l a A s u n c i ó n de la Bea-
t í s ima V i r g e n Mar ía , y de los B ienaven tu rados Apósto les 
san P e d m y san P a b l o . 
A d v i r ü c n d o que para usar de este p r i v i l e g i o es necesar io 
t e n o r , ademas de la Bula de la Santa ¡ T u z a d a , el i n d u l t o 
Apos tó l i co para e l uso de ca rnes , de la l imosna ó es t ipend io 
que a l a categor ía y u t i l idades de cada c u a l c o r r e s p o n d a , 
según y como se p rev iene por el K m m o . Sr. Ca rdena l A r z o -
bispo de To ledo , Comisa r io gene ra l de Cruzada , en su edicto 
sobre e l p a r t i c u l a r . 
'2.a Las f iestas de precepto van señaladas con u n a i~4 y 
l e t r a b a s t a r d i l l a , escoplo los Domingos y los dias de los 
Sanios tu te la res do cada p u e b l o ; las en q u e se puede t r a -
b a j a r con o b l i g a c i ó n de o i r M i s a , l l evan la pa lab ra Misa, 
los d ias eu que se saca a n i m a de l P u r g a t o r i o v a u i n d i -
cados asi A n i m a . 
5 . " Las l e t r a s M, T , y N que se h a l l a n e n las c o l u m -
nas después de las h o r a s y m i n u t o s á q u e sa le y se p o n e la 
L u n a , son las i n i c i a l e s de las voces mañana ó 'madrugada , 
ta rde y nuche q u e c.ou e l l as r e s p e c t i v a m e n t e se q u i e r e n 
s i g n i l i c a r . 
FKHIAS PIUNCIPALES. 
E n e r o Z o l 17, l t c m b i l ) r o , y to-
dos los meses ca los m i s -
m o s du is . 
6 S a n l i l U í n a . 
15 V o n l t í r n u l i i , y en e l m i s -
mo i l ia en los seis j i r i m c -
ros meses. 
15 ÍV ívamon ton . 
20 Vi.l lc, de l i u c l n a . 
28 A n n u r n , lo m i smo todos 
los meses. 
Fabru ro l l i Medina de l C a m p o , 
v C a m i i r g o . 
Mareo i B a r g a s , M i r a n d a de 
l i b r o y San l ibañez de Z a r -
z a g u d a . 
19 l l o n t o m i n i y M e l g a r do 
l'Vrnuim'.ntiaV. 
20 ¡ ' l íente l ' e l ayo y s to . Do-
m i n g o de la Ca lzada . 
A b r i l 1 Sasamon. 
I B Cabezón de la Sal y 
Cabezón de U e b a n a . 
22 Ueal Va l lo de Penagos. 
25 l i sp inosa d é l o s Monteros 
y T o r a n z o . 
i h i y u 1 M i randa de F b r o , V j -
l l a d í e g ó , T o r q n e m a d á y 
Caca be los . 
5 l i a r co de A v i l a . 
18 A lba de T ó n n c s . 
19 Santo D o m i n g o d é l a C a l -
zada . 
25 Z a m o r a . 
3 0 A ram ia de D u e r o . 
Jun io 5 Salas de los I n f a n t e s . 
9 C a n t a l a u i e d r a . 
10 Solos c u e r a s . 
12 V i l l a n n o v a del C a m p o , 
l o G r a n j a do M o r e r u e l a y 
F o r m o s e i l e . 
17 ( ¡uarn iz ,o y R i o t u e r t o . 
2 0 C a m a r g o . . 
22 Mora le ja de l v i no y A v i l a . 
24 Segov ia , Sor ia , Ceóh, 
C a s t r o g e r i z v V i l l a I o n . 
25 l l u e n a de l Bey'.' 27 r .ar-
r i o n de los Condes y To tes . 
29 Sepu lv i da , Cag iga l de la 
iMagdulcna, Hu rgo»y A v i l a . 
J u l i o 8 A l m a r z a . 
i A San M a r t i n . 
10 ¥ a n g u a s . 
18 Sanl ibañez y A n g u i a n o . 
25 Nava redonda y K e i u o s a . 
28 C u z c u r r i t a de U i o l i r o n . 
^lyoí-ío- ! 0 La r e d o . 
15 Anse jo . 
14 Ceb ro ros . 
15 Corbe ta de S a n t i b a ñ e z , 
S. And rés de Luena y V i -
t i g u d i n o . 
22 a l 24 C i u d a d - R o d r i g o . 
24 As to rga , A l d e a d a v i l a , Ca-
cabedos, T o r o , l ' i e d r a b i t a 
y S. Ko l i co de V u e l n a . 
28 T o r a n z o , I r uz y V a l l e de 
Mena . 
29 S o n c i l l o . 
51 C a l a l i o r r a . 
S f l i e m b r e 1 l ' enagos , So r i a y 
V i l l a r cayo . 
6 A m p u d i a . 
8 l i u l t a n á s , C a r o , Cervp.ra 
de San t i bañez , Salamnr i_ 
c a , Ara i id , . do D u e r o , l'o_ 
ñ a l i c l y M o l l e d o . 
11 üueíU is . i'2 r i e - l u l l a . 
H A s t m l i l i o , l ' i . l e im ia . l .o-
sac io , Si 'gftviu y V i l l a i i u b -
va uel On i i i i i o . 
15 O a s a r r u l i h i s , Omof io v 
V i l l aCra i i c j dií Ta S ion-a . 
10 L o g r o ñ o . 
18 JJrdiua dc P.ioscco. 
• 20 A iha de Turnu-s v V a -
l ía i lo l i i l , l i ;-sla c\ 29 . 
21 l 'ampliog-a , C a r n o i i dc 
los Condes, Uei i ioáá y Va-
l le dc ¡ 'cuatros. 
24 Mo'r i torio v T r a s m i c r a . 
25 A r n e d o ; l l e i a r / " i i u e m e 
y Va l lo de Vífehra. 20 l i a r -
cena de l ' io de C&iioh»'.' 
27 Cerre iM de !Uo A l l í , una . 
20 .Nnjcpa , V ü l a s c i t a e ü i o , 
Sali iana y ( 'acahelós . 
Octubre. 4 ü a r c o de Av i l a v 
Va l le de Í U o c i n / • ' 
9 Sasamo i i . • ' ' • 
12 8an !• e l ice de V u e l n a . 
17 C n a r n i z o . 18 Coa , S a n -
l i l iañez y V i l l a d i e g o . 
24 .Melgar de l ' e r n a i i u ü i l a l 
y Can- ion de los Condes. 
: 20 Salas de l o s - l i l f a i i l e s . 
28 .V ihagun , Va l l o de .Viena, 
V i l l a de Car ies y C a s l i l l o 
do .V i l l avcga ; 
Nov iembre . 1 ¡'oles , H n a de 
Campo, l . eon , . 'diranda do 
K l i r o y I ñ i ea le .Sahnoo. 
3 Hárgas. 
• 10 San Hstoban , Maro i l ta 
y Cci'viu-a de s a i i l l l i a i i c z . 
19 V i i h l r p o r r e s . 
"22 Car i la rgo . • 
25 On lo r i a ' de l P i n a r do Cas-
i t r o j e r i z . ; 
••eoWaliaiTiuiU.-N ,;, 
50 l . con , T i i i é g a n o y C i n -
- ' da í l -R u i r i í í r t i . ' i 
U ic iemb i 8 ¡.¡cría«ga de D u e r o 
y V i l l a de C a r i e s . 
51 S a n l i i i a ñ e z . 
F E i l U S MOVÍALES. 
4 , U e n a v e n l e . 
Marzo 1-5; a l 2 2 ' C i u d a d - R o d r i g o , 2 0 . Z a m o r a . 
A b r i l 3 , S a l a m a n c a . 17 Ce rv ; ra de S a i i l i h a ñ o x . ..24 
M n n l o r i o . . 
Mayo 1 RioseCO. 
Jun io 2 . C e r v e r á , l e d e s m a ; v Peña fiel. 7, C i u d a d - R o -
d r i g o , .12. P a m i d i o r a , ' t i , C a n l a l a p i c d r a . 19, 
: : A l h a de T o r m o s . 25, C e r v e r a do S a n l i b a i u i z y 
R e n a v c u t e , ' . ' . . 
Ju l io 3 , Vi l los. láda d c . C a m e r o s . 
Octubre 1 l i u c r l a de l R, v , 
! fe ,S i f t i i d i Í M ^ Í ••«"IM»J t O l ' A i >,:Í.;í. S 
No sis p o n e n al f i ua l d e l S a n t o r a l las T e n a s , p e r se r una 
r e p e t i c i ó n do las q u e y a n esp i csadas . 
i f W l Ü O P i l i 
f j i ñc i n u e v o , iq íen v e n i d o ! 
vo te doy e l p n r a b i e n ; 
y m e Ib l ie d a r l u m l n c n , . 
s i le" v i e r e c o n c l u i d o . 
B l c f i i e D-ios se;is j u i c i o s o ; 
m a s g o b e r n a n d o S a t u r n o , 
D ios t a n g r a v e y t a c i t u r n o 
seras poco r e v o l t o s o . 
A p e n s a r l o así m e . i n c l i n o , 
pues s iendo t u P res i den te , 
u n a n c i a n o t a n p r u d c L i t e , 
l o que has, i'c ser a d i v i n o . 
Pe r de p r o n t o es de e s p e r a r . 
q l i W c b n ka s i iher p r o i ' u n d o , 
en r e f o r m a r este m u n d o . 
S a t u r n o s e l ia de e m p l e a r . 
' ü o s i e r r a r á é l egolsmoi». 
la a m b i c i ó n y l a c i z a ñ a , 
q u e c o r r o y e n í ó á la E s p a ñ a , 
nos v a l l e v a n d o a l ab ' i sn io . 
R "s tab lece ra de p l a n o 
a q u e l l a n o b l e a l l ¡vez , 
y j j f o ve rb i ad s e n c i l l e z 
d e l a n t i g u o c a s t e l l a n o . 
C o n l c n d r á de c u a l q u i e r s u e r t e 
ese l u j o d e s m e d i d o 
que á t o d a c iase ha i n v a d i d o , 
y las c o s t u m b r e s p e r v i e r t e . 
P e r o t r a b a j o l e ¡ ú d o , 
si l o d o lo l i a d e ' e n m e n d a r , 
que h a y m u c h o que r e l o r i n a r , 
y. es c o r t o su c o m e t i d o . 
P o r l o .demás, os la b o l a 
que nos s i rve, de i n o r a d a , 
s i n , a l t e r a r s e p o r n a d a , 
c a m i n a r á por si s o l a . 
V e n d r á n las cua t ro^Es tac iones 
c o m o h a n v e n i d o has ta a q u í ; 
pues D ios lo lia d i s p u e s t o a s i , 
y en esto no h a y v a r i a c i o n e s . 
S a l d r á e l Sol c o m o n r ost .nmhi a 
p r e c e d i d o de l a A u r o r a ; 
v mas de u n c h i c o en n u d h o r a 
m o s t r a r á u n So l que nb a l u m b r a 
T e n d r á cada m e s de l año 
sus l u n a c i o n e s c o r r i é n t e s , 
v menguantes y crecientes 
m a c h a s E m p r e s a s de amaño. 
Si e l a l d e a n o s e n c i l l o , 
q u e i g n o r a j u e g o s de m a n o s , 
se m e t i é r o e n t r e g i t a n o s , 
h a b r á ec l i pso de ho is iHc i . 
E n i n v i e r n o es cous igu ie iV le 
q u e h a b r á l l u v i a s y n e v a d a s , 
y no f a l t a r á n h e l a d a s 
c o n su resba lón c o r r i e n t e . 
H a b r á t a m b i é n sus c h u b a s c o s 
e n t r e a m a n t e s y c o n s o r t e s , 
y en e l Sa lón de las C o r l e s , 
y . en t re -am igos q u e d e n chascos 
V e n d r á l u e g o P r i m a y e n i , 
E s t a c i ó n de ¡os a m o r e s , 
á e m b e l l e c e r con sus . l l o r e * 
j a r d i n e s , c a m p o y p r a d o ! a. 
E n los ca lo res de K s l f o . 
l as p u d o r o s a s donce l l i íE 
a g u a r d a r á n las e s t r e l l a s 
p a r a b a ñ a r s e en e l i d o . 
( Ion sus rr.utos' desdados 
v e n d r á O t o ñ o , y sus h i o l o h e í 
s a n d i a s , m i d o c o t o n e s , 
i i i g o s , uvas , y e n t r i p a d o s . 
F a l t a solo," que n o s o t r o s , 
a l d i s f r u t a r t a n t o b u e n o , 
p o n g a m o s a l gus to f r e n u , 
s i p d e s i i o c á r n o s cua l p o l i os . 
Y q u e r o g u e m o s ta ja ib iot í 
a l C ie lo nos sea p r o p i c i u . 
c o n c l u y e n d o aqu í es le ¡ n i c i u 
c o n Dios sobre todo. A m e n J 
L U N A . 
ENERO tiene 51 días 
non 
, M 11.51 
7 50 
7 50 
7 50 4 45 
7 291/1 44 
I 
7 2 0 ! 4 45 
¿7 2 9 | 4 40 
7 2 9 : 4 48 
[ 7 2914 49 
[7 2814 50 
i 7 28 /, 51 
7 28 4 r.2 
" 27 4 55 
27 4 54 
7 20 4 50 
7 20 4 57 
1 S á b . L o C ñ c r m p i s m n de l Señor . 
2 Dora . San I s i d o r o ob i spo y m á r t i r . 
5 L u n . s. A n t e r o p. y s. D a n i e l ras 
A b r e m e los T r i b u n a l e s . , 
h M a r i . s. A q u i l i n o y c o n i p s . m a r t s . 
f m J A í n a nueva á í"s 5 h. y i L 2 m . de 
& la mañana , en Capr icorn io , ¡Helos. 
5 M i c r o , san T e l c s í o r o papa y m a r t , 
0 J n e v . © h a A ' d o r a c i o n de los 
SS. HR, M e l c h o r , Gaspar y I k i U a s a r . 
7 Y i e r . san J u l i á n m á r t i r y s. T e o -
d o r o naonge . 
A b r e m e las ve lac iones . 
8 Sáb . s. L u c i a n o y c o r a p s . m á r s . 
y s. S e v e r i n o a b . 
9 D o m . I . s a n J u l i á n m r . y su Esposa 
s t a . B a s i l i s a v . 
40 L u n . san N i c a n o r d i á c o n o y m r . 
san Gonza lo de A m a r a n t e c o n f e s o r 
y s . G u i l l e r m o o b . 
1 1 , M a r i . s a n I l i s r i n i o p a p a y m á r t i r . 
12 M i c r c . s. B e n i t o abad y c o n f e s o r : 
O f C u a r l o c rec iente á las 7 h. y 0 « i . 
v t ' d e la m a ñ . , en A r i es , Nubes 6 nieves. 
13 J u e v . san G u m e r s i n d o m á r t i r . 
14 V i c r n . san H i l a r i o ob i spo y c o n f . 
15 Sáb . san P a b l o p r i m e r h e r m i t a ñ o 
y san M a u r o a b . 
10 D o m . I I E l D u l c e N o m b r o de JF.SDS, 
s. M a r c e l o p. m , y s. F u l g e n c i o ob . y c. 
17 L u n . s. A n t o n i o ab . y s ta . E s t e f a n i a 
18 M a r t . L a C á t e d r a de" san P e d r o en 
R o m a y s a n t a P n s c a \ i r g . y r n r . 
¡s^slMna l l e n a á l a s i i h. y 55 m . (fe la 
w n o e f e e , en Cáncer, Escarchas y ¡délos. 
5 20 2 8 
6 22 2 40 
7 1 0 ; 5 50 
M j 
4 40 
8 25* 5 
9 5': b 57 
I A' 
9 20 7 58 
, t 
9 30 9 
10 4 10 
10 20 11 iO 
J O 58 12 20 
11 5 
i m 
11 26 1 20 
12 2 2 31 
12 4 5 5 50 
T 
1 40 5 i o . 
2 36 6 i r 
4 12 7 141 
7 25 4 58110 M i é r c , san C a n u t o r e y y s . M a r i o 
COIII p a ñ e r o s m a r U r o s 
7 2 i 4 59 20 J ü ' e v . Sao F a b i á n p a p a y san Se-
b a s t i a n m á r t i r e s . 
Sol en A c a a r i o . 
0 ' 2 1 V i c r o , S ta . í nés v g . y i n . y s . F í U C -
I t u o s o y c o m p . m r s . 
17:25 5 2122 S á b / S a n . V i c e n t e d i á c o n o y s a n 
A n a s t a s i o n i r s . 
Í 7 22 5 3123 N ó f l i . I I I s. I l d c r o n s o a r z . de T o l e d o 
IHei f ln en su a r z n h . y en xtl ohisp. ríe 
Z a m o r a , cuando no cae r.n Uomingu, y s 
R a h i i m i n d o c. Gala con u n i f o r m e por 
dius de S- A . S. el P r inc ipé de Ástnr ias. 
,7 21 Si - ' Í ' 2 Í L Í Í I ] . N u e s t r a S r a . de la Paz y san 
P i m o l e o o h . de l^leso y m á r t i r . 
17 20 5 6125 M a r i . La C o n v e r s i ó n de san Pab lo 
I a p ó s t o l y s l a . E l v i r a v i r g e n y m á r t . 
-gyC'!(/(?•/o m e n g ú a m e á las 8 h. y 32 m. 
| -S ' t l c la noche, en Escorpio, Vari.o. 
7 ,20 M i é r c . s. p o l i c a r p o o b . y fflr. y s t a , 
'i P a u l a v i u d a , r o m a n a 
7 ,10 5 8 ;27 . ! I ÍCV . San J u a n G r i s ó s t o m o o b . y 
d . v s. J u ü a o v e o m p s . i r i s , de T u y . 
17 18 ,". . 9 28 V l o n i . San J u l i á n o b , de C u e n c a , 
j ; san V a l e r o o b i s p o , san T i r s o m r . y 
I1 I la a p a r i c i ó n de san ta í n é s v. y ra. 
7 ¡7 5 11 29 S á b . s . !• r a n c i s c o de Sales o b . y c . 
7 10,:5 12 50 D o m , I V . San L e s m c s abad y s l a . 
M a r t i n a v í r g . y m r . i 
7 15 5 13;3-1 L u n . San P e d r o N o l a s c o f n n d . y 
s tas , M a r c e l a v L u i s a V i u d a s , 
ñ 5 9 , 7 50, 
N I ' 
7 3 8 U 
8 28 8 50 
9 30 0 15 
10 56 0 30 
10 6 
10 28 
M 
1 15 10 A8 
1 I i 
2 20 11 28 
3 23 12 
4 26 12 40 
5 Í 0 1 60 
f ' i f . l 
6 6 2 4o 
S O L . LUISA. 
FEÍUIEUO licué 28 (lias. 
5 21 
15 '22 
í] 51 
1 M a r i . S. [ g u a c i ó ol ) . y m t í r t , y s t a . 
B r í g i d a v i r g e n y san C e c i l i o o b . 
2 SIIOre. y¡< La P u r i f i c a c i ó n de Nues-
t r a Señora . 
Ec l ip ie de Sol invisible,. 
O hurta nue> a á las 12 h. y 51 m . de la noche, en Acuar io . Nieves é l l u v i a s , 
'ó J u e v . San l i l as o b i s p o y m á r t i r y 
e l I jea to N i c o l á s ' de L o n g o b a n l o . 
4 V i e r n . San A n d r é s C o r s i n o o b i s p ó 
y san José do Leon isa c o n l e s n r . 
5 Sab. s i a , A g u e d a v g , y n i r . y san 
F e l i p e de , lesns, s. P e d r o B a u t i s t a y 
s. F r a n c i s c o m á r t i r e s . 
6 D o m . V Santa D o r o t e a v i r g . y m r . 
7 L n n . San U o m u a l d o a l ) , y san 
R i c a r d o l i e y de I n g l a t e r r a . 
8 M a r t . San J u a n de Ma ta f u n d a d o r , 
í) M i é r c , S a n t a B o l o n i a v i r g . y m r . 
10 J u e v . San ta E s c o l á s t i c a v i r g . y s. 
G u i l l e r m o l ) u i \ n e de A q n i t a n i a , c. 
C Cuar lo crec iente á las 7 h. y 27 m i ile la noche, en Tauro, Nieves ó l luv ias . 
11 V i e r n . s. S a t u r n i n o p r . y c o m p . n i s . 
12 Sáb . San ta O la l l a v i r g . y m r . y 
i la p r i m e r a t r a s l a c i ó n de s. Eugen io , . 
15 D o m . V i . s.' B e n i g n o m á r t i r y s t a . 
i C a t a l i n a de R izz is v i r g . 
14 L u u . s. V a l e n t í n pb . y m . y e l b t o . 
I J u a n B a u t i s t a de la C o n c e p c i ó n f. 
15 M a r . s tos . F a u s t i n o y J o v i t a l i s . m s . 
i ü M i é r c . s. J u l i á n y 5000 c o m p . m r s . 
I I . M 
0 ™ 5 56 
7 12 4 59 
7 40 
7 
8 10 7 50 
40 
N 
0 6 . 4 8 
8 40 g 54 
8 46 i o 10 
9 18 u 2C 
9 30 2 24 
10 10 ! 30 
! M 
10 40 2 46 
11 55 4 
12 40 i 50 
T T I 
1 45 5 40 
3 o ! 
4 27• 6 20 
5 35 17 J U B K s . J u l i á n de C a p a d o e i a m r . 5 
j s a n C l a u d i o o b i s p o y s ta C o n s t a n z a . 
50 ! 48 
6 53 
I i 
C 51 
6 50 
í I 
6 /<8 
6 47 
6 í 5 
37 
38 
5 39 
5 |40 
5 42 
5 43 
C 44 5 44 
6 42 
6 40 
6 38 
G 57 
5 45 
5 47 
5 48 
3 49 
^ . f A t n a l l e n a á las 10 h. u 2 8 m.. de. l a 
@ m a ñ t t m , en Leo. Escarchas. 
Eclipse de Luna inv is ib le . 
I S V i e r n . s . E l n d i o a r z . d e . T o l e d o y s. 
S i m e ó n o b i s p o y m á r t i r . 
19 Sáb . s. A l v a r o de C ó n l o h a , s. G a -
v i l l o p r e s b . y m r . y san C o n r a i l o o. 
ís<í! en Pisc is . 
20 D o m . de Septuagésima, s. L e ó n y s. 
E l e u t e r i o oi)S. A n i m a . 
21 L u n . san F é l i x o b . y s. M a x i m i a n o . 
o b i s p o y conCesor . 
22 M a r t . L a C á t e d r a do san P e d r o en 
A n t i o q u i a y s a n P a s c a s i o o b i s p o . 
V i g i l i a en el ob i spado de A s l o r g a . 
23 ftíiérc. s t a . M a r t a v i r g . y i n r . ; s t a . 
M a r g a r i t a de C o r t o n a , s F l o r e n c i o 
o b . y san ta I s a b e l a . V i g i l i a . F i e s t a 
en el ob ispado de A s l o r g a , 
24 J u e v . M i s é . San M a t r a s a p o s t . y S, 
M o d e s t o o b i s p o . 
sr^. Cuar to menguante a l a 1 h. y S m . 
á i í /de l d i a , en Sagi tar io l i uen t iempo. 
25 V i e r n . san C e s á r e o c o n f e s o r . 
2l:i Sáb . san A l e j a n d r o o b . 
27 ü o m . Sexagés ima, s. B a l d o m e r o . c . 
28 L u n . s. R o m á n a b . y l u n d a d o r y s . 
M a c a n o y c o m p s . m r s . 
7 20 
8 24 
9 3 6 ' 
10 44 j 
12 9 ' 
M 
1 13 
2 20 
3 17 
3 50 
4 30 
7 10 
7 38 
8 8 
8 20; 
8 48 
9 18* 
9 50 
10 561 
11 40 
12 20 
1 26 
T 
SOL, 
6 56 
¡tí 52 
16 51 
8 29 
,0 27 
6 26 
í ü 24 
I L ü N A . 
MARZO tiene 51 dias. sa le . 
U . M . 
| IM 
5 10 
5 54 
56 
5 57 
5 59 
Oí 
50 
16 
50 1 M a r t . E l san to A n g e l de la G u a r d a ,  
san R o s e n d o ob . y el', s i al M u d o x i a ; 
r n r . y san ta A u t o n i n a v i r g . y m r . | 
2 M ¡ ó r e . s a n L u c i o ob ispo y i n a r t . 5 
3 J n e v . san I l c m e t e r i o y san Ce lo - 0 
d o n i o m á i : t s . Pa t ronos de C a l a h o r r a . : 
4 ' V i e r D . sau C a s i m i r o r e y y eo i i l ' . G 
¡Ama nttttvu.á las 0 h . y a l i n i n . de l a 
tarde,en Piscis. L luv ias ó nieves. 
Eclipse de Sol inv is ib le . 
5 S ñ b , san E n s e b i o y c o m p s . m r s . ' G 
(3 Do ra . Qu incuagés ima s l o s . V i c l o r y G 50 
V i c t o r i a n o n i r s . s t a . Go le ta v. y s a n i 
O l e g a r i o ob . 
7 L u n . s t o . T o m á s de A q n i n o d. . y s t a . i 7 19 
P e r p e t u a m r . Hoy y mañanxl , es idn\ 
cerradas iss Tr ibunales. 
8 M a r t . ». Juan de Dios f u n d a d o r y s . , 7 57 
J u l i á n , a r zob i spo de T o l e d o . , 
C ió r ranse las VelárAoxes. j 
•lo 22 *0 0 9.Mié-rc. ú e ' C e n i z a , s t a . F r a n c i s c a v d . ' g 5 
ll'.';: í j i r o m a n a y san ta C a t a l i n a v i r g e n . 
Í í : No se puede comer ca rne . 
| c 21 p 1 10 J u e v . s, M e l i t o n y c o m p s . m s . 
{,6 l O j f i 2 | 1 1 V*ici'. s , E u l o g i o m . y s t a . A u r e a v . 
ij | No se puedo comer c a r n e . 
¡ 0 17 i ü 3 12 Sáb. san G r e g o r i o papa y doctor- . 
s f ^ C u a r l o creciente á las k h y St$ n i . de 
8 50 
9 20 
js6 16 6 
16*14 0 
i'e 12: c 
t i l e o 
10 28 
pon . 
I I . M 
3 5Ü 
4 AS 
5 5^ 
0 58: 
7 5 'i| 
9 Si 
10 18 
11 2 Ü | 
12 48 
; i 4 i 
íu mañana, en Gérninis, Keruel lo 
15 D o m . I.0 de Cuaresma, s, L e a n d r o 1;1 401 
a r z . , s, S a l o m ó n y s, R o d r i g o m i s. 
14 L u n . L a T r a s l a c . de s t a . F l o r e n t i n a 112 58 
i v g . y s t a . M a t i l d e r e i n a . T 
15 M a r t . san L o n g i n o s m á r t i r y san 2 12 
i R a i m u n d o abad y f r . A n i m a . 
I G M i é r c . san J u l i á n m r . Témpora. I 3 2o 
:2 5-4 
5 4 
4 2; 
4 5É 
9 O 9 17 J n e v . san P a t r i c i o o l ) i s p o y coní ' . 4 
7 6 1 0 , 1 8 V i r r n . san G a b r i e l A r c á n g e l . 0 
i Tcmpora . N n sé puede coiner ca rne . ] 
\M j ¡ t ¡ á í t a t i enu á las í) /(. y 3 1 I J T de la 
| i w!noc/ te, en Virgo, Nubes y vientos. 
r>]6 11 19 S á h . jl/fs-o, san J o s é , E s p o s o do 
| N u e s t r a S e ñ o r a . F i ex l a en l l u r g o s y 
\ I en Oviedo. Témpora. órdenes,, 
3 : 6 IS 'SO Do n i . 11 de Cuaresma, san N i c e t o 
j o b i s p o y s a n t a l í u l e m i a m a r t . 
I 21 l a i i i . san B e n i t o ab . y f. 
2 6 14i Soí en Á r í M P R I M A V E R A . 
0 6 15 2'2 M a r i . s. D e o g r a c i a s o b i s p o . 
58 6 16 2 5 M í é r c , san Y f c t o t i a n o y c o m p s . n i s . 
56 6 ' i 7 : 2 í J n e v . s. S i m e ó n h i ñ o y s. A g a p U o , 
54 ti 18 :25 V i e r a . - t j t / .« A n u n c i a c i ó n de Nues t ra 
S r a . y E n c a r n a c i ó n de l H i j o de D ios . 
y san D i n i a s el b u e n L a d r ó n . 
I No se puede comer ca rne . 
5 3 j 6 19 26 S á b . s . R r a u l i o ob . y c f . A n i m a . 
• ^ C u u r l o mev í iuun te á las Q h . y i i m . d e 
\ W l a man . en Capr i co rn io . Unen t iempo. 
51 6 20 27 i ) n m . / ; / de Cuaresma, san R u p e r t o 
1 o b i s p o y c o n f . A n i m a . 
* 9 i 6 2 2 j 2 8 L t i n . s t o s . t l a s t o r , D o r o t e o m s 
- L „ _ l s. S i x t o I I I . 
48 6 2 ,v2 f ) M a r t s_ KuS|a8 í0 a b . y m . y s . S i r ó 
4 6 , 6 2 4 ; 5 0 M i é r c . san J u a n C l i i n a c p a b a d y a. 
, . L 0^ Q u i r i n o m r . 
44 6 2D | 51 J11BV. s a n t a B a l b i n a v i r g . y m r . y 
s A m o s \ i v o i . . y en el obispado de Tuy 
F ies ta , p o r s . P e d r o G o n z á l e z . 
8 32 
9 50 
10 56 
12 
1 48 
M 
95 
58 
6 10 
6 s é 
6 56 
! 
7 26 
7 50 
8 38 
9 26 
10 15 
1 1 2 0 2 33 
3 1511226 
3 44 1 50 
4 8 l 2 35 
4 20 5 40 
: SOL . 
salo. I p o n . 
H . 31 H . M 
5 43 
5 41 
5 39 
5 57 
;5 56 
5 33 
5 52 
5 31 
5 20 
5 27 
5 26 
5 23 
5 22 
5 21 
> 19 
5 17 
5 16 
6 26 
6 27 
6 28 
6 29 
0 50 
6 52 
(i 53 
6 34 
6 35 
6 56 
0 37 
6 38 
G 39 
6 40 
O 42 
6 43 
C 44 
ABRIL liene 50 (lias. 
\ V i e r n . s . V e n a n c i o oí) , y, i n r , y la 
i m p r e s i ó n d e las L l a g a s de s l a . Ca ta -
l i n a l ie S e n a . A'o se puede comer cf irne. 
2 Sab . s. F r a n c i s c o lio l ' au la l u i i i l . y 
san ta M a r í a E g i p c i a c a . 
3 D o n i . } Y de Cuur. s, U l p i o n o , s. P a n -
c r a c i o i ns . y s- l i e n i t o de P a l e n u o c. 
A n i m a , 
O Lunanup.va á t i ú 10 h. y 4 m . (ic la mañana en Ar ies , L l u v i a * . 
4 L u n . s. I s i d o r o a.i'z. de Sev i l l a d r , 
5 M a r t . san V i c e n t e F e r r c r el ' , y s t a . 
l í i í i i l i a v i r g e n . 
6 M i é r c . san Gc les t i no p a p a y c f . 
7 J u e y . s. C i r í a c o y s. Kp i l 'unio o h . y m . 
8 V i e r n , s . D i o n i s i o o h . y e l l i t o , J u l i á n 
de s. A g u s t í n . No sepuede comer carne, 
9 Sál) . s t a . Cas i l da v g . y s l a . M a r í a 
C l e o l é , si 'os. S i l v e s t r e y C u c u f a t o n is 
10 D p m . Pí ts ion.s. D a n i e l y s. E z e q u i c l 
f . v C u a r t o creciente á ¡as 11 h. y 7 m. de 
^¿ la mañana en Cáncer. L luvias y vientos. 
' 1 L m i . san L e ó n i papa y d r . 
12 M a r i , san V í c t o r y san Z e n o n ras. 
15 M i é r c . s. l l e n n e i u ' g i l d o . r e y de Se -
v i l l a , n i f i r l í r . 
14 J u e y , san T i h u r c i o y s. V a l e r i a n o 
i i n s . y s. P e d r o (¡oíiz.alez T e l n i o el'. 
^5 V i e r n . Los Dolores de N t r a . Señora 
í y s a n i a s Bas í l i sa y A n a s t a s i a ras. 
\ A n i m a . JVo se puede eonter ca rne . 
¡16 Sáb. s t o . T o r i h i o de L i c h a n a P a t r ó n 
de l obisp de. 'Áitorgb'.sXÁ. E n g c a c í a v . y 
m . y s, F r u c t u o s o . Á n i m a . 
V i s i l a g e n e r a l de Cárce les , 
17 Do ra , fíe l i a m o s , san A n i c e t o p . y m , 
5 14 
5 15 
5 !1 
(i m 
(i 47 
(i 48 
B 49 
5 1 
6 52 
0 55 
G 54 
6 5 i 
4 58 
4 5S 
4 57 
(i 57 
G 5H 
: y la ' h t a , M a r í a A n a de J e s a s , v i r g . 
i j f s i . t t na Uena .áJus 8 h tj 52 m í n . de i a 
" ^ m q ñ á ñ a en L i b r a . Unen t iempo. 
18 L i i n . san E l e u t e r i o o l u s i i o y m r . 
y san P e r í b o l o m á r l i r de C ó r d o b a . 
l O M a i - l . s . l l o r m ó g e n e s y s. V i c e n l o n i . 
20 M i é r . s l a . ín'és v. y m, S o l e i i T a i i r n . 
C i c r r a m a lus T rÜmna les . No se 
puBiln comer ca rne en estos cua t ro d ías. 
21 J a e v . Sant , , , s. A n s e h h o o b , y rtiv 
22 V i e r n . S a n t o , s. So t e t o y a.. Gayo 
papas y m á r t i r e s . 
25 Sab . Síí), san Jorsre M a r l i r . 
24 B o n i . Pascua de Ucsn r recc ion , san 
( ¡ reg -ono ofel y c f , y san F i d e l de 
S ig ina r i ns ra • m á r l i r . 
25 L w n . íj< Sun Marcos Evangel is ta , 
•y s. A n i a n o m á r l i r : Letanía. 
Abst inencia ú n 'a¡inho por vola en les 
obispados de Tuy, A m i a y Z a m o r a . 
•T^Cua r l n ntetKjuante A l a » i h y 32 m . de 
•W. la mañana, en 'Acuario. VaHo. 
W M á r t . M s a , sañ Ci'éto. y san M a r -
c o l i n o papas y n t á r t i T e s . 
27 M i é r c . s a i n e " T o r i b i o de H o g r o v e j o 
a r z o b . de L i m a , sai) A n a s t a s i o p a p a 
y san P e d r o A r n i c n g - o i . A n i m a 
Akrenxe las t r i b u n a l e s . 
28 J ivev. san I V a d e i u í i o b b . p M m n de 
A l a v a y s. V i d a l r n r . 
29 V i e r n . san l ' e d r o de V c r o í i a m r . 
iQ Sab. san ta C a t a l i n a de Sena v . 
s. I f t d a i e c i o o b . y n i . y s . P e l e g í i n c. 
N 
8 30 
9 38 
iÜ 50 
11 38 
12 20 
SOL. 
sa l í í . p i m . 
H , M I I . M 
•4 55 7 
4 biiS? 
4 52 7 
4 51 i7 
4 5 0 , 7 
9 7 
4 4 7 | 7 
4 4 0 : 7 
4 45 7 
4 44 7 
4 43 7 
4 41 7 
4 40 ¡7 
!4 39 7 
4 38 i 7 
L Ü ! U . 
MAYO tiene 51 dias. 
4 57 7 15 
1 DoBfi. C ' tas imodos .Fe l i j pe y S a n t i a g o 
2 L u t t . s. A l a n a s i o o b . y s. S e g u n d o m. 
P a l r o n duL obinp. de A v i l a . F i e s l u en 
todo é l , Anituifs.. p o r los d i f un tos i . " / 
már/.s'. de la l i b c r l a d cspa iw la en ¡ l i u i r i d 
F i o s l a N i i c i m i u l . Abreme los velaciones. 
Á l « m nue rn á I o n ' i h. y 51 m . de la 
%3noche, en Tauro . ReDiicUg. 
3 M a r i . Misa. L a I n v . de la, s t a , C r u z . 
4 Mi 'é rc . s l a . M ó n i c a v i u d a . 
5 J u e v . san Pió V. papa y la C o n v e r r 
s i o n di', s. A g u s t i n . 
6 V i e r . «. Jua- i A t i l e - p o r t a m - L a t i n a v n . 
7 Sal) , san tesUiuislao o b i s p o y u i r . 
Ab i i l i nenu ia p o r voló en V a l l a i t o l i d . 
8 Ü o u i . La A p a r i c i ó n d e s . M i g u e l A r e . 
9 L u n . s . (Gregor io ¡Nac ianoeuo o b . y 
d r . y la T r a s l de s. N i c o l á s do B a r í . 
rf*. C u m i o crecíoulfí ú las 4 l i , y 4 6 m . tie ítt 
x í - t t t r dc , en / . ' •« . i tnen t iempo. 
10 Mar i , , s. A u l o n i n o A r z . de F l o r e n o 
11 M i é r c . s. M a i i i e r l o ob . y e l b l o . F r a n -
c i s c o de ( i e r ó u i u i o . . . . . . . ' 
'1'2'Juev. s l o , O o m i n g o de l a C a l z . c. 
P a l r . de l obisp... de C a l a h o r r a . M isa , 
F ics lv en la Ciudad 
13 V i , n i . s. Pedro ¡ legaludoconf . P a l r o n 
de \ a l l a d o l i d . Ga la con. u n i f o r m e p o r 
) cumpleaños de S. } ¡ . el Rey. 
|4 Sáb. s. B o n i f a c i o , s, V í c t o r y s t a . 
! C o r o n a ñ i r e s . 
15 D o i n . E l p a t r o c i n i o de san José y 
;s. I s i d r o L'abr, P a i r e n de M a d r i d , s. 
T o r c u a l o y l o s 7 stó,s, ras. d i s c , de 
S a n t i a g o , ps . obs . de E s p a ñ a , 
16 L u n . s , J u a n N e p . ra. y s. UbaUlo o. 
1,2 9 i 
1 52 ,1 4 0 ] 
:: T ' ; 
2 3 0 , 2 8 
3 50 2 50 
7 13 5 42 
4 5G 
4 35 
4 54 
4 55 
14 52 
7 17 
7 18 
7 18 
7 20 
7 20 
7 21 
4 50 
4 50 
4 20 
4 28 
4 27 
4 27 
2ü 
i 20* 
7 22 
7 25 
7 2 -5 
7 25 
7 20 
7 27 
7 28 
7 28 
7 29 
ájjkr-Miia l l e n a .á las 8 ft. V 55 .m . (¡e la 
v&nochc , en. Escorpio. Buen t i empo . 
17 Mar ' . , san P a s c u a l l i a i l o n c o o f . 
18 ¡ M l é r c s a n F é l i x de CanLa lLc io c L 
' y san V o n a n c i o m á r l i r . 
19 Juey-, s. P e d r o C e l e s t i n o p a p a y c „ 
s t a . P u d e í i c i a n a v, y s. I v o n |.)r. y o. 
20 V i e r . san l i e n i a r d i n o de Sena c f . 
.21 Sáb . san ta M a r i a de S o c o r s v í r g . 
Sol m G ó m i k i s : 
22 D o m . s t a . R i t á . d e Casia v d . y s tas . 
Q n i t e r i a y J i i l i l á v í r g s . . y n i á r s . 
23 L u n . L a A p a r i c . f l e S a n t i a g o A p . 
24 M a i ' t / sau R o b o s t i a n o m r . y san 
J u a n F r a n c i s c o Regts - ct ' . 
^myCúur lo n i enguan le á l a s 10 h. y 5G m. 
'•SrOe la noche, en P isc is . Revuelto.. 
25 M ié f ' c . san G r e g o r i o V i l p a p . y 
e l ' . , s. U r b a n o papi. y m r . y s t a . M a r í a . 
M a g d a l e n a do Pazz is v g . 
20 J u é v . san F e l i p e N e r i c o n f . y la 
I n v e n c i ó n de san I l d e f o n s o . í / i sa e« 
í.' Z'aiH^l'au •••.:•;{ • . \ í A u i \ i n j .•• 
21 V i e r n . san J n a n p a p a y m r . 
28 Sab. san I n s t o c. y s. G e r m á n o b . 
29 D o m . san M a x i m i n o o b i s p o y c o n f . 
30 L u n . M isa , s. F c r n a t u l o r e y de 
¡ E s p a ñ a ; Lt tanias- . 
51 M a r t . s t a . P e t r o n i l a v g . A n i v e r s a r i o 
p o r ¡os que h a n f a l l e c i d o en ia g l o r i o s a 
l ucha de l a i i b e r t u d c o n t r a l a t i r a n í a 
l e t a n í a s . 
SOL , 
sa le , , i i ó n . 
11, M , ' a 
JUNIO tieue 50 dias. 
L U M A . 
'/ 25 
4 25 7 5 ! 
3 2 
14 2'( 7 55 
j4 25 I 54 
j i 2 5 , 7 34 
4 25 7 65 
4 22 7 55 
1,4 22 7 5G 
22 7 57 
,4 22 7 37 
l 22 7 38 
4 22 7 38 
4 22 7 38 
4 22 7 3! 
1 M i o r c . s, Soguiu ló m . P n l r o n d e A m i a 
I n t a n i a . Abst inenc ia . ^¡¡S. : 
i ^y^ l ima nueva d h n G fc. y 57 »»¿?í. £¡e 2« 
^¿^i i iaJiana, en G é m h l h . C a l o r . 
2 J u e v . ^< l a Ascunsiun do l Señor s. 
M a r c e l i n o y san l 'ed i 'o m s , y san 
J u a n (Uí O r t e g a c m i í ' e s o r . . 
5 V i e r n . san Isaac M o n g e i n r . y s a n t a 
Clo.t-üde r e i n a . 
4 Salí , san I^ ranc ísco :Carac,e¡olo 
f u n d . y s t a . S a l n r n i K a ' v í r g e n . y m r . 
5 l ) i ) i n . sari B o n i f a c i o o l t i spo y n i á r t . 
6 L ( i i i . . 8au N o r b e r t o o b i s p o y ,('r; 
7 M a r i . s . 'Pedro- y co. inps. i n á r l s . 
0 - Citarlo creciente á las .40 A * 54 j n . de la 
\J¡Lnoche, en V i r p o . Vientos. 
8 M i é r c . san S a h i s t i a n o c o n f e s o r . 
9 J u e v . s . P r i m o y s. F e l i c i a n o m s . 
40 V i e r a , s. C r í s p u l o y s. R e s t i t u l o m s . 
y s a n i a Marga - r i l a r e / n a de i íse .oc ia . 
•V ig . y ayuno p o r s i n o d a l en e l a r z o -
h k ¡ i . de Hnrrjos y oh i sp . de San landc r . 
11 Sáb;. san C e r n a b é apés i í r t . 
V i g i l i a con a b s l i n e n c i a de 
•l • ' " •• - m i i t e u - í U " . . Í . I - . t i . u 
V i s i t a gene ra l de Cúreeles. 
12 D n m , Pascua de Penlec. ú ven ida del 
Espi i ' i lusaníí) . , san J u a n de S a h a g u n 
y san O i i o f r c a n a c o r e t a con t 'esores , 
15 L n n . >.J< xan A n l •nio de Vádua con/ . 
14 M a r i . U i s a , s. H a s i l i o e l m a g u e , o b . 
15 M i é r c . san V i l o , san Mó i l es to y 
s t a . C r e s c e n c i a n i r s . T é m p o r a . 
¿ f o l u n u l l ena á las 10 A. y 4 m i n . de l a 
i i f ; ' i i i i tñ-u iu, en S i g i l a r l o . Nuvesó l l uv i as , 
4(5 J u e v . san Q u i r i c o , s t a . J a í i t a m s . 
y san A u r e l i a n o o b . y c f . A n i m a . 
I I . M , u m . 
4 8 , 8 50 
5 3 9 30 
6 54 1 0 2 2 
'7 20 
8 45 h ] 
44 50 12 6 
T 42 30 
12 28 H 
1 42 J 
2 50 1 5 
4 40 
3 42 
4 21 
1 47 
0 S9 2 24 
7 47 3 2 
8^  9 3 40 
9 7 , 4 43 
7 59 
lo 
7 40 
7 40 
7 rio 
7 40 
7 41 
41 
7 41 
7 41 
7 4 ! 
20 
7 41 
7 4 ! 
17 V i e r . san M n u i i e l y c o m p n f i « r o s m s . 
y e l l )ea to l ' a l i l n i le A r c z o onn f . 
Témpora. 
18 Sáb . s . M a r c o i s. M a r c o l i a n n , s 
C i r í a c o y s a n i a P a u l a , m á r t i r e s . 
Témpora. A n i m a . Ordenes, 
l í l D o m . i . S ina . T n i i i n i n l y san 
(1 í ' i 'vasio y s, l 'pbtí i 's io mrs1. 
•20 L u n . s. S i l v e r i o [ lapa y n i r . y s ta . 
P l f iw f f t t i i í í i v í r j j i 
••2! M a r i , s, L u i s Uohza^ra c. y%. E n s e b i o 
o b i s p ó . Sol eii Cáncer. ESTÍO. . 
22 M i ó r . s. P a u l i n o ob . y el', y s. Acac io 
y •10.000 c o n i | i s . n i a . r l i r e s . Víi/í/írr-, 
23 . I ncv . ••Jí .S.S. Corpus Chr i s l i , y san 
J u a n p r e s b i i o r o y m a i i . 
1 IÍI ' P rúceMún gener t t l , ' 
T^Xnar ' to mcniiuante. d lux 2 //. ?/ 19 »»í». 
PW de !a tarde, en Ar ies . Uevnelto. 
i ' i V ié ' f n . t a Xa l l v , de S. . luán ¡ laut is la . 
2a Sa l í , san ( ¡ u i l l e r s n o c o u l V s o r y san 
K lov o b i s p o . 
26 D o m . I I . san . l u á n , san P a b l o , « í i c r - ; 
n o s , y san P c l a y o m á r l i r c s . 
27 L u n . " s a n Z o i l o y c o i n p s . m a r t s . 
28 M a r . san L.-oa 11 p a p a y c o u l V s o r . 
V i i j i t i a edil abst inencia de carne. 
29 H ié l * ; »Jj Sun Pedro y san t'üblo aposl. 
50 Jui ' .v. M Cóni i iem'orae i -on ríe san 
P a b l o a p ó s t o l y san M a r c i a l o b i s p o . 
:fMUtáa nueva a ¡as 2 h. y 27 m. de la 
tarde, en Cáncer. Calor , 
' N 
9 52 
•10 5 
IQSO 
10 50 
11 17 
11 58 
11 50 
12 15 
i 2 :,•:> 
iM 
1 5 
1 50 
2 57 
5 50 
5 5 0 ; 
6 54 j 
7 5 0 ; 
8 5 0 ; 
9 55 ] 
¡0 551 
12 5 
1 H 
2 1 i 
4 58 
5 50 
8 9 
SOL, 
BIÚC, i h ó n , 
i 5/,.!/, I I , } ! , 
A 26 
-5 27 
.'t 2R 
JULIO licué 51 dias. 
7 4 ! 
7 40 
7 401 
L U N A . 
4 2 8 ¡ 7 40 
4 2!) 7 40 
I ' i 
A 29 7 5!) 
4 50 7 59 
4 5 1 ! 7 59 
4 51 7 58 
i 5 2 , 7 58 
i 
4 5 5 , 7 57 
4 5 5 : 7 57 
4 54' 7 50 
4 5 5 j 7 50 
4 50 7 55 
i . 
4 5 7 ; 7 54 
Á 58 7 54 
,4 58 , 7 55 
4 59 7 52 
I V i e r n . S i n o . C o r n z n n rio Jesús 
s, Ci is to y s, S o c u i u l i n o n is . 
I Sal ) . La V i s i t a c i ó n do N i c a . S r a . 0 20 jí) 20 
í ' t e . C" Cor uña . 
5 b o m . t í í . ' s i m t i ' i f o n y o n m p s , m s . 7 /,2 ' 9 50 
4 L i m . san La iu -oa i i o a r z o b i s p o de 9 1 5 ; 1 0 2 5 
S e v i l l a y rar, y c.\ Innato ( ¡ a s p a r l i o n o . 
5 M a r t . s a n i a Zoa m á r t i r y o l b o a t o ¡0 20 10 58 
M l í f i i o l <le los San tos o o n l o s o r . 
fi M i c r o , s a n i a L u c í a v i r t r e n y m á r t i r . \ \ 57 
7. J u e v . s l n s , F e r m í n y C l a u d i o ms> s. 1 2 5 0 
O d o n o b , \¡ el b t o . L o r e n z o de B r i n d . 
'T^.C.ufirto creciente á las Sft , y 41 m , de la 
• j k /mañami , en L ib ra . Vi i t i lo* . 
8 V i e r n . s t a . I sabe l r e i n a de P o r t u g ' J l 
9 Sál) . san C i r i l o o l i i s | )o y m á r t i r . 5 
10 O o m . I V . s a n t a s A m a l i a , R u t i n a y 14 
7 h e r m a n o s m á r l i r e s . . 
I I L u n . san P ió I papa y m á r t i r , 5 19 i 
san A b u n d i o m r . de C ó r d o b a y s t a , 
V e r ó n i c a de .U i l i an i s . 
12 M a r i , s a n J u a n ( ¡ u a l b e r t o a b a d y 6 20 
s t a . M a r c i a n a v i r g e n y m á r t i r . j 
15 M i é r c . san A n a c i ó l o papa y m a r t . ¡ 7 5 
14 . l n e v . san B u e n a v e n t u r a o h , y d i . ¡7 50 
á f a ¡ una l lena a .las 12 h, y 40 m i n , de 1 
noche, en Capr icorn io . Nubes. 
15 V-ier 'u.sau l í n r i q u e e m p e r a d o r y san 8 15 4 50 
C a m i l o de L e l i s r u n d a i l o r . | 
10 S á l ) . E l T r i u n f o de l a san ta C r u z 8 52 5 59 
v N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . I N f 
17 D ) i u . V s , A l e j o y s t a , G e n e r o s a m r . 8 52 0 50 
18 L u n . s a n t a SinCorosa y sus 7 9 1 6 . 7 50 
¡ l i j o s m á r t i r e s , san ta M a r i n a v í r g . y j j 
m á r t i r v san L e d e r i c o o b . y rn r . 1 
19 M a r t . s l a s . Jus ta y R u f i n a l i c r m . ,9 3 Ü | 8 50 
11 8 
11 20 
11 50 
12 20 
M 
1 40 
12 55 
, 3 52 
i I v g s . y n i s , y s. V i c e n t e i!e P a u l Cr. N 
[ 4 iO 1 52 9y M i é r c . s, E l i a s p j ' , y (v , s t t is , L i b r a - l í ) ! 58 
| i i la y M a r g a r i t a v i r g s , y m á r t i r e s . 
¡ 4 41 7 j l j ^ l J n c v . 8 » u t a P r á x e d e s v i r g e n . 10 20 
[ 4 42 7 30122 V i e r . s a n t a M a r í a M a g d a l e n a p e -
í . n i t e n t e . 
¡ 4 43 7 29 -25 Sah . san A p o l i n a r o b . y m á r t . y 
s. L i b o r i o o b . 
V i g i l i a , Con ayunu y abst inencia 
en el arzobispado de Sant iago. 
Sol en Leo. C A N Í C U L A 
¿w- Cuarto menguante á las 7>h. y 12 ;ré. de 
W 4 d m. iñana, en Ar ies . Calor . 
• 4 44 7 28 24 D o m . V I . s a n i a C r i s t i n a v g . y m r . 
y san F r a n c i s c o Sola no cor i í 'esor . 
14 45 7 27 25 L ú r i i 1%, Sant iago apóstol p a l r o n de 
I I E s p a ñ a , v s. C r i s t ó b a l m á r t i r . 
| 4 4d 7 26 3(3 M a r i , l í i s a . s a n t a A n a , m a d r e de 
i '• ! i N i r a . S e ñ o r a . 
I / % ' M ' ó r c - san P a n t a l e o n m á r t i r . 
| 4 4i> 7 2 4 i « 8 J u e v . san V í c t o r p a p a y c o m p a -
ñ e r o s m á r l i r e s , san í n o c e n c i o p a p a l 
I ' ¡ J I y cóñt 'ésor y s. Nazar iO , -
| 4 2o 2 í ) " Y i c i n . s l a , M a r t a v i r g e n , san F é l i x 3 50 
. l i a p a y s a n t o s S i m p l i c i o , F á u s ü n O 
I y l i e á l r i z m á r t i r e s . 
G /.!Í«ÍI rtííc);ít d las 9 7Í, y 50 m , de Ja noeñe, en Leo. Calor , 
Ecl ipse tle Sol i nv i s ib le . 
22 5jü Sáb . s. A b d o n y s. S e ñ e n y s t a . ' o U 
S e g u n d a m á r t i r e s . ' I 
¡ 4 a i 7 21 5.j ü o m . ' V l i san I g n a c i o de L o y o l a j r 
10 52 
11 5 
11 50. 
12 20 
M 
1 20 
2 29 
9 50 
10 50 
12 
: - -T . 
1 12 
sa le , p o n . 
i / / , , ) / , M,M, 
A 52 
p 53 
4 55 
i 
k 56 
4 57 
| 58 
B 59 
0 
1 % 
5 5 
5 6 
5 7 
5 . 9 
7 14 
G 59 
5 10iG 57 
AGOSTO tiene 51 dias. 
L U N A . 
SÍUC, 
1 Lun ' . s, l ' o i l n ) A i l - V í i i c u l a y s u n 
F é l i x inp. de G o r n n a . 
2 M a r t . N i n a . S r a , de los A n g , s , P e d r o 
o b . de 'Osmá y san E s t e b a n p . y i n . 
Jubileo de la Porc iüncu la . 
5 Mfiér. Lo f n v , d e s . E s t e b a n p r o t o - i n . 
J u e v . san to D o m i n g o i le G u z m a n f r . 
V i e r n . N t r a . Seño ra d é l a s N i e v e s , 
/ s - Cuarto creciente d la% 5 h, J/ 18 m . de la 
^H ' ta rde , en Escorpio. ¡Subes. 
G Sáb. La T r a n s l i g u i - a c . d ^ I S r . t t o t e r 
de la sta. Ig les ia Catedral de Av i l a y 
Oviedo. Fiesta entera en las dos c iudades. 
y s tos . Jus to y P a s t o r m r s . 
7 Dora . V I I t s Cave tano f, s. A l b e r t o de 
S ic . c , s, S iamés y s, E s t e b a n y es . u i s . 
8 L u n . san C i r í a c o y c o m p s . m r s . 
9 M a r t . san R o m á n m á r t i r . V i g i l i a . 
10 M\ét ' . Misa, ». L o r e n z o m r . e s p a ñ o l . 
11 J u e v . s / r i h i i r c i o y s f a . S u s a n a v . y m , 
Patrona segunda de Sant iago. Misa en é l . 
12 V i e r a , s a n t a C l a r a v i r g e n y f r a . 
13 Sai) s ' C a s i a n o o, y s , l l i p o l i t u m s , 
V ig i l i a con abstinencia de carne. 
¡ s ^ L u n a l lena d las 4 h. y 2 1 m i n , de la 
•de, en Acuar io . Calor , 
Eclipse de luna inv is ib le , 
14 D o m . I X . san Euseb io c o n f e s o r . 
15 L u n . y%*¡ La Asunc ión, de N t r a , S ra , 
1G M a r t . s t o s , R o q u e y J a c i n t o d s . 
Fiesta en Santiago y otros pueblos de 
su arzobispado y en el obispado de Orense 
por voto. Misa en los de Tuy y Oviedo. 
I T ' M i é r c . s tos . P a b l o y J u l i a n a b e r r a s 
m r s . y s t a . E m i l i a . 
18 J u e v , s . A g a p i t o m r , s t a . E l e n a 
E m p o r a t . y s t a . C l a r a de F a l c o n e r i v 
U 
Si 5 
9 20 
10 33 
11 48 
12 52 
T 
2 8 
4 5 
4 56 
3 43 
G 18 
G 58 
7 8 
7 26 
7 40 
8 G 
& 12 
5 U 
5 18 
5 19 
5 20 
5 21 
5 25 
6 :56110 V i e r . s. f -u is o l i . . 9. M a r i a n o S b H t a - j N 
r i o y :s . M a g í n w r . 9 12 
20 Sai ) , sa i i Be'rnarclO a b a d , f i o c t o r , 9 55 
y funr lador , y s. S a m u e l p r o f e t a . 
21 D O I Í I , X sárTToaqui r i Padr.n de N t r n . 102-1 
S r a , s ta . fUasa y sus t r e s h i j o s m r s , 
y s.ta J i l ín ia r r a u - c i s c a F r c m i ó l f r a . 
Cuarto menguante d ía I h. y 7/2 m . de 
Ja tai-dd en l ' i iuro. Herucl to. 
22 L u n . s a u S i n f o r i a u o , san F a b r i c i a n o , 11 5 
san ( í i p ó l i l o y san T i m o t e o m r s 
23 M á r t . s. Fe l i pe , B e n i c i o c f . V i g i l i a . 12 M 
Sol en V i rgo . 
24 M i c r o . M U a . san B a r t o l o m é a p ó s t o l , M 
25 J « I Í v . s , L u i s r e y Jo. F n i n c , s, C i n é s i 50 
de A r l e s i n r . y s , J u l i á n m r . de S i r i a , 
26 V i e r n . san G e f e r i u o p a p a y m á r t i r . 2 50 
27 Sáb . s. R u l o o h , y m r , san José de 4 7 
Calasa'nz I r . y la ' f r a n s y o r b é r a o , d e l 
c o r a z ó n de s t a , T e r e s a de Jesús v g . 
Eclipse de Sol inv is ib le . 
28 Dora' . X I , san A g i i s t i n o b , d r , y f. 5 28 
0 f o l . n n a nueva á las 5 h, de la mañana, ,en 
^ !» ' V i rgo, Unen t iempo. 
29 L u n . La D e g o l l a c i ó n de san J u a n 6 55 
B a u t i s t a . 
50 M a r t , san ta Rosa de L i m a y í r g . y l a 8 10 
F e s t i v i d a d de los s a n t o s H e r a e l e r i c l 
y C e l e d o n i o m r s . Patronos del obispado] 
de Santander, F iesta. 
31 M i é r c , san R a m ó n N o n n a t o c o n f . y 9 26 
la T r a s l a c i ó n de s. H e m e t e r i o y san 
C e l e d o n i o mrs .Pa i rónos del obispado de 
Calahorra, y l o * s tos , V i c e n t e , Sab ina 
y C r i s t e t a m s . de A v i l a y SMSpairónos. 
6 54 
6 52 
o 40 
Ó 48 
6 40 
é 45 
0 45 
6 41 
6 40 
G 38 
6 36 
S O L . 
•sa le, p é n , 
I I . M . H , M , 
5 24 
5 20 
5-27 
5 23 
6 55 
G 35 
6 31 
G SO 
5 29 ^ 2 8 
5 50 
5 31 
5 52 
I I 55 
5 55 
5 30 
O 20 
0 24 
6 23 
6 21 
G 19 
G 17 
O 10 
SETIEMBRE tiene 50 dias. 
1 J u e v . san G i l abad y 12 h e r m a n o s 
m r s , y s a n t o s VÍCCDIB y L o t o m r s . 
2 V i o r n . san Á n l o l i n m i ' . PuCron de Va-
lencia, Medina del Campo y $11 Abadía 
v san E s t e b a n r e y (Te ü u i i i ' n a . 
S A L E Í.A C A N I C U L A . 
3 Sal), san L a d i s l a o r e y y s. S a u d a l i o 
ni r. de C ó r i lo ! ) a. 
"4 Ü o i n . X í í . s a n i a s Cánd ida v i u d a , 
l i o s a do V i t e r b o y Rosa l ía v í r g e n e s . 
sx-Cuarto creciente á las 5 ft. 3/51 m , de la 
vMs'mañana, en Sayüd r i o , Unen t iempo. 
5 L u n . s. L o r e n z o J n s l i n i a n o o h . 
s t a . O b d u l i a v g . y rn r . y !á t r a s l a c i ó n 
de s, J u l i á n o h . de C u e n c a . 
6 S l a r l . san E n g o n i o y c o m p s . m r s , 
7 ftlíérc. s f a . R ío -ma v g . y m r . 
AhiUnenci i i por devoción y ayuno por 
Slnof iai en los obispados de Santander y 
Av i la y en el arzobispado de Bu rgo* . 
| , , V is i ta general dfi Cárceles. 
8Juev . .VT< l a ¡Sat i r idad de M r a . ' S f a ! 
y san A d r i á n m r , 
9 V i e r a , s. ( i o r g o n i o m r . y s ta . M a r í a 
, de la Cabeza . 
10 Sáh. s. N i c o l á s 
s. l ' e d r o Mozonzo 
l l D o m . X í í l . E l D i 
s, P r o t o v s. J a i 
T o l 
de 1 
N6r b, di 
o . y 
(jónp p, 
M a r í a 
sa le I p o n , 
I I J l A U . M . 
M i -
10 5 5 ' 8 30 
H 53 8 55 
12 56 9 37 
2 17 10 31 
T 
2 59 ¡ l l 19 
3 57 12 27 
A 19 
M 
4 /¡9 11 50 
13 3 33 
53 13 37 
u to 
12 L u n , san L e o n c i o y c o m p s . m r s . 
@§.Luna l lena á las S' t i . y 18 m i n . de la 
^WmaOana, en' Pisc is . Uevuel lo. 
5 57 6 l - i j í S M a r i . s a n E e l i p e y c o m p s . . m r s . 
||5 38 G 11 ¡ 14 M í é r c . L a E x a l t a c i ó n de ta s t a . C ruz . 
I t l 5 9 , 6 10 13 J u e v . s, N i c o m o d e s m . 
5 52 4 38 
6 13 ;5 33 
0 31 ^ 6 53 
6 55 ¡ 7 40 
7 10 I 42 
i rO C 8 
52 O 5 
G 5 
5 35 6 
30 6 
57 5 
5 58 5 
5 40 5 5 ' 
5 51 y 
5 52 5 
55 3 5 
5 54 3 
5 55 5 
i ' " ! T M 
16 V i c r n . s a n R o g e l i o m r , de G r a n a d a , : ? 58 t) 53 
j s, ü ó r l i e l i ó p , y s. C i p r i a n o o, y h is . ¡ N 
.17 Sáb . Las L l a g a s de s, F r a n c i s c o de 8 15 
I ASÍS y s. P e d r o de A r b u é s . 1 
' 1 8 Dora . X I V . L o s D o l o r e s g l o r i o s o s de 9 Í5 
• N t r a . S e ñ o r a ' y s i o . T o m á s de V i l l a - 1 
i n u e v a arz-, de V a l e n c i a c f . I T 
19 L t i r i . san G e n a r o y es, rns . j l O 4 1 18 
\-T3\Cuarlo menguante á las '10 h, de la 
{•SPnoche-en Géminis . i i t ten t i empo, 
2 ü M a r t . . s, E u s t a q u i o ! y es , i r is . V i g i l i a . 11 i 2 15 
I Abst inencia por voto en V a l l a d o l i d . 
21 M i c r o . Misa, san M a l e o a p . y E v g , ' l 2 20 3 S 
I ' 1 i ) ' ' Témpora. . í i I 
2 2 J u e v . san M a u r i c i o y c o r a p s . m s . | M S A l ¡ 
25 V i e r n . san L i n o papa y m r , y s a n i a 1 59 .4 13 '. 
i T e c l a . Témpora, Sol en L i b r a . OTOÑO. i ¡ 
:24 Sáb. N t r a . S r a . de las M e r c e d e s . 5 7 4 59 
I Témpora. Ordenes. 
' 25 D o m . X V . san L o p e o b i s p o y c f . 4 18 ,5 11 
2 0 L u n . s. C i p r i a n o y s t a , J u s t i n a rns. 5 55 
^ t - l.una nueva á l a 1 h, y 42 »t. de la 
tarde, en L i b r a , Nubes ó l l uv ias . 
¡27 M a r i , san Cosme y san D a m i á n rns . G 52 5 53 
28 M i é r . s, W e n c e s l a o m , s l a , l í u s l o q u i a 
' v g . y e l b e a t o S i m ó n de H o j a s c f . 8 9 0 28 
29 J u e v . M i s a . L a D e d i c a c i ó n de san 9 31 6 52 
M i g u e l A r c á n g e l ; 
50 V i e r n . san G e r ó n i m o d r , y s t a , Sof ía 10 38 7 30 
SOL, L U N A . 
I T ' — Í)CTÜBUE tiene 31 días. 
Í I , M , n , . n 
08 5 40 
50 5 59 
! Sá i ) . s a n R e m i g i o o b i s p o . 
2 IJon i . XV! . - N l r a . S r a . d e l R o s a r i o , 
I s. Su tu r l u , - Vu t ron -de Sor ia , SÍIII ü l e -
g'ari'o o l ) . y e ! s t o . A u g c l C u s t o d i o . 
. ¡ i r b i l c o d e l s a n i o R o s a r i o , 
5 L n u . s. ( ¡and ido m r , y s. ( i e r a r d o . 
I /sr. C u a r t o c r c c i c ñ l c d l a s 8 /t, 1/ 19 / « / » , de 
V£,-.¿a n o c h e e » C a p r i c o r n i o . B u e n H a m p o . 
i M a r t . g. K r u n e i s c o de As i s i r . C a l a 
c o n u n i f o r m e p o r d i a s d e S . M . e l i t e y . 
i M i é r . s. l ' V o i h m o. P a t r ó n d e l o b i s p , de 
l . e - m y de IAUJO, S. A l i i a n o o . y c . iV r fc . 
d c l o b , d c Z d m o r a . y s. P l a c i d o y c s . m s . 
| 0 J u e y , san ü i - i n i o con l ' . y I m i d a d o r . 
j 7 V i e r . s . M a r c o s p a p a y e l ' , y s. Ser -
| g¡o y co in .ps , aves. 
¡8:Snb. s l a , ü r i g i d a v d , y Si D e m e t r i o m , 
i 9 Dora . X V i l . san D i o n i s i o A r e o p a g i t a 
•6b'. •y;.corn|íst i 'mr.s. . ;. 
10 L u n . san l - ' raneisco de D o r j a y san 
L n i s D e l i r a n . c.l's. 
G a l a c o n u n i f o r m e ' p o r c u m p l e a ñ o s 
d e l a fíeina N l r a . S r a . D o l í a I s a b e l 11 
I I M a r i . s t o s . K e r n i i n , y N i e a s i o o l i i sps . 
j j i n a l l e n a á l a s H h , y 58 m m , d e l a 
% f n u c h e e n A r l e s . R e v u e l t o . 
•12 M i é r c . N l r a . S r a . d e ! P i l a r de Z a -
r a g o z a , si os. F é l i x y CLpi i a n o m r s . 
i y san S e r a f í n eonC. 
I?6 1 0 : 5 22Í1F) J u e v . san l í d n a r d o r e y y ' c o u f . y 
i I ' san F a u s t o m a r t . 
ÍÁ V i e r n . san Galbclo papa y m á r t i r . 
15 Sal í , s a n t a T e r e s a t i e J ^ s u s v í r g . 
I C o m p a t r o r í a c í e l a s K s p n ñ a s ; p a t r a ñ a de 
l a c i u d a d d e A v i l a >J( y d e l a v i l l u d e 
I A l b a T o r m c s , 
6 7 
I 
; T I ¡ 
1 3.3 1 0 1 6 
4 51 5 50 
6 9 
11 ' 3 
12 5 
5 13 
7 50 
8 55 
10 4 
I B « 
O i r 
0 K 
1 O n 
O 18 
O 20 
O 2 i 
6 22 
1(5 2 " 
•C 24 
:() 2') 
O 27 
Í O 28 
It! 20 
G 52 
:2 48 i 
* 6 Do ra , X V I I I . san. fíalo a b a i l . s a n t a I 7 58 ^ 1 18 
A i l e l i i i da v g . y s, F l o r e n j i n ob . j 
¡17 L ú a , san ta E d u v i g i s v i u d a . ;8 5'< ' 12 i7 
18 iMur t . sau L u c a s ^ E v a n g e l i s t a . -JO Ki •] 7 
¡ IO M i é r c . s. Ped ro de A l c á n t a r a c. y f. 11 25 1 47 
j ; y sl-ai-'iRosmaív.Sfah JIVI \ t d ' f T i n c M |t •; - |:-
tgjSgfeW'ío m e n g u t m t e , á l a s 5 ft t/ 29 » 1 , fíe /a ,. 
- 3 ¿ r i m h » m ; e n C a n e é : V n r i . o . \ T 
20 J u e v . san J u a n C a n c i o p r e s b í t e r o 12 48 2: 13 
¡ y c o n f . y san ta I r e n e v i r g e n y a i r . i 
21 V i e r a , s t a . U r s u l a y 11,000 vgs . y m s . 
| y s. H i l a r i ó n a b , C ' M 
22 'Snb . san ta ¡María S a l o m é v i u d a . 2 G 
23 D o t a . X IX. . s. P e d r o Pascua ! o b . y 5 , 4 
| n i r . , s, J u a n C a p i s l r a n o c o n f . y s. 
I- C l ü n i e n t e papa v m . S o l c u l l s c o r p i a . , 
24 L ú a . san H a i a o l A r c a u g n l . I/, ^ 
25 M a r i san Cr i í saa lo , s t a . l i a r í a , s t a s , 
C r i s p i u y Cr i sp i i í - i ano n i r s . . y. sai) 
F r u t o s c o n f . P a t r ó n , ü e S e g o v i a , y la 
D e d i c a c i ó n de la s a n t a I g l e s i a Ca-
t e d r a l d e T o l e d o . 
g f a l i i m n u e v a <i l a s \ i h . y 10 w í » . áe l a 
w t i o c j f r ' c » E s c o r p i o , V a r i o t o n n u b e s , 
20 M i é r c . san K v a r i s l o p a p a y n i í u t . ' y g 
27 . luev . Los s a n t o s V i c e n l i ! , Sab ina y g 15 i 5 50 
G r i s t e t a n i á r t i r é s do A v i l a . V i r /U ia . \ | N 
28 " V i c r n . M i s a , san S i n i o n y s. J u d a s g 55 iG 15 
•Ta ele o a p ó s t o l e s . 
29 Sab. san N a r c i s o o b i s p o . 1 0 5 6 7 "'G 
0 D o n i . XX' . san C l a u d i o y es . m s , | l ! 3 o ' 
50 . i 2G 
ü L u n . san Q u i n t i u n i r . y s t a . L u c i l a j ] 2 7 
vg-. - V i g i l i a ' 
6 
1 1 , 3 1 , 1 1 , « , 
L U N A . 
NOVIEMBRE tiene 50 tlias. 
11, M 
pon, 
1 1 , 3 1 , 
(5 5.'5) 4 55 1 M a r t . » ^ l a fiesta de t o d o s l o s S l o s . 
G V Í 4 53 2 W i é r c . La Coi] ino;tTioi ' i tc. de los he les 
d i f u n t o s , y s a n i a E u s t o q u i a v g . y m r , 
J u h i l e . o e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s . 
f a e n a r l o c r e c i e n t e a t a s i h , y 5 m , d é l a 
\ i £ - t a r d e e n A c u a r i o . L l u v i a s , , 
h 30 ¡4 51 5 J u e v . san Vx t len t i n p r e s b í t e r o y l os 
h i m i m e r a h l e s m á r t i r e s de Z a r a g o z a . 
i 0 3714 501 4 V i e r n . s ü h C a r l o s B o r r o m o o ob.^y c f . 
|| | I y san ta M o d e s t a v i r g e n . 
6 3 8 : 4 491 5 Sáb. san Z a c a r í a s p r o l e t a y s a n t a 
! I | I s a b e l , p a d r e s d e l l i a u i i s t a . 
0 3 9 | 4 48 : 0 O ó n i . X X I . s. Seve ro o b . y m r , y s. 
^eonardo abad c f . 
6 4G| 7 L i m . san A n t o n i o y c o m p s . m á r t i r e s 2 54 U 27 
y s. F l o r e n c i o o b , y c o n f , I I 
0 42 4 451 8 ' M a r i , san S e v e r i a n o y co t r i ps , m r s . :3 23 5 54 
0 4 5 ! 4 431 0 M i é r c , s. S o l e r o y s, T e o d o r o m s . 
6 4 3 ¡ 4 4 3 i l ü J u e v . s , A n d r é s A v c l i n o c o n f e s o r . 
s r * . L u n a l l e n a á I d I h , y 52 m , d e l a 
^ 9 t a r d e , e n T a u r o , H i e l o s , 
C 40 j 4 42 11 V i e r n . san M a r t i n o b , y c o n f . P a t r ó n 
d e l o i i s p . de. O r e n s e . F i e s t a e n t o d o i l . 
C 4 7 ; 4 41 12 Sáb. san D i e g o de A l c a l á c o n f , 
san M i l l a n a b a d ' v san M a r t i n p, y m . 
6 4 8 ; 4 40 15 D o m . X X I I . E l P a t r o c i n i o de N t r a , 
Señora , s, E u g e n i o 111 a r z , de T o l e d o , 
s , E s t a n i s l a o d e K o s k a y s, I l o m o b o n o . 
/ . / ' . o y e n d o l a M i s a m a y o r . 
C 49 4 5 9 : 1 5 L u n . s, Se r a p i o m r . y s, L o r e n z o o, 
,6 5 1 : 4 5 8 : 1 5 M a r t . san E n g e n i n ' i a r z o b . y m r . 
P a t r ó n d e T o l e d o . F i e s t a e n s u a r z o b i s p , 
y s. L e o p o l d o . 
0 ;.)2 4 38 10 M i c r c . san P u f i n o v e o m p s . m r s . 
6 5 5 | 4 3 7 , 1 7 J u e y , s l a . G e r t r u d i s la M a g n a v g , 
y s, A c i s c l o y s l a , V i c t o r i a l i s , m s . 
9 7 
8 7 I I 3 
9 15 1 1 4 7 
10 38 12 21 
T I 55112 50 
i 50 
i 55 
4 55 
4 55 
4 Si 
i 52 
5 : 5 50 
0 4 50 
714 29 
» 4 §9 
• ^ . C u a r t o m e n g u a n t e á l a s 1(2 h, y 55 
•Jii' m . d e l d i a , e n L e o . V a r i o . 
18 V i e r a , san M á x i m o o b i s p o y saa 
R o m á n m á r t i r . 
19 Sai) , s t a , I s a b e l r c i a a de H u n g r í a , 
v i u d a . 
G a l a c o n u n i f o r m e p o r d í a s d e l a R e i n a 
N l r a . S r a . D o ñ a I s a b e l . I I 
20 D o r n . X X I I I . san F c l i x de Y u l o i s 
cf.. y I r , 
21 [JUÍÍ. L a P r e s e n t a c i n t i de N l r a . Se-
ñ o r a , san R u l o y san K s t o b a n m s . 
22 M a r t . s l a . C e c i l i a v i r g . y m r . 
.^oí e n S a y i l a r i o . 
2 5 M i é r c . san ("- lómenle papa y m á r t . 
24 J u e v . san J u a n ú'é la C ruz c o n ! . , 
s , Cr isóp-ono n i . y s l a , F l o r a v , y m r . 
y í f o l - H n a m i e r a d l a í h , y 29 m , d e l a 
t a r d e , e n S a g i t a r i o . B u e n t i e m p o , 
25 V i e r a , san ta C a t a l i n a v i r g e n y m r . 
26 S a b . L o s D e s p o s o r i o s de N l r a . 
S e ñ o r a y s, P e d r o A l e j a n d r i n o o. y m r , 
27 ü o m . / d e A d v i e n t o , s . F a c u ü d w y s, 
P r i m i t i v o m r s . 
C i ú r r a n s e l a s V e l a e i u n e s . 
28 L u n . san G r e g o r i o 111 papa y c f . y 
s . J a e o m c . d e l a ' M a r c a . 
G a l a c o n u n i f o r m e p o r c u m p l e a ñ o s ú e 
S . A . S i S r . P r t n c i p r •de A s t u r i a s 
29 M a r i , s, S a t u r n i n o o b , y a s i * V i g i l i a . 
50 Mi o r e , m u a . s . A n d r é s a p ó s t . y s la 
J u s t i n a y g . y m r . 
S D L . 
10 
DíGíEM'BPvE tiene 5^  
I H » Í A . i 
di as. Ualej póJ ! 
1 I I , . M ¡ l . M . i 
1 J n o v . snn tn Nrstn l ia v iuda^ . 
2 V r e r n . s t a , ü i b i i i i i n v g , y, m r , a, P e t l r o 
Cr isóldg-o obv y d n » y sa i i i a K ü s a . 
f T - C m i l i o c r e c i e n t e i l l a l h , ; i 57 m . dé te 
I V,:. / » ; ' . ! t iVUÍS 
; 5 S á l j . san F r a n c i s c o . I n v i e r cC, san 
| C l a u d i o y s a n i a l l i l a i i a n i á r t i r c s L 
4 ü o i n . I I de A d n n n t o . san ta U. i rbara 
I v i r g e n y m r . 
S'LBIV , s lo 's, Sabas y A n a s t a s i o n i r s . 
0 M a r i , san N i c o l á s de l i a r i a r z o b , 
i Hé M i r a y con l ' c so r . 
: 7 M i é r c . s'„ A m l i r o s i o o h . y d o c t . 
A b s t i n e n c i a s i n a y u n o . 
| 8 '•Juey. L a f u r í s i m a C o n c e p c i ó n d e 
i N t r a . S e ñ o r a , l ' u l r o n a d e E s p a ñ a y d e 
i s u s I n d i a s . J u b i l e o e n l a s I g l e s i a s d e 
I l a A d o o c a c i o n d e N t r a . S e ñ o r a . 
' 0 V i e r a , s a n t a L e o c a d i a v í r g , y m r . ' 
10 Sab. N t r a . S r a . d e . L o r e t o , s. M e l -
i q u i a d e s p, y s ta . E u l a l i a de M é r i d a 
y l r g . y i n á r t . F a t r o n a d e l o b i s p a d o ú e 
O v i e d o . F i e s t a e n t o d o é l . 
| a ^ - L u n a l l e n a á l a s % h , y 59 m i n , d e l a 
! \ ¿ / n i a H a n a , e n G é m i n i s . H i e l o s , 
U D o m . I I I d e A d v i e n t o , san D á m a s o 
| papa y c o n r e s o r . 
112 L ú a . ' L a A p a r i c i ó n de N t r a , S e ñ o r a 
de G u a d a l u p e de M é j i c o y san D o -
n a t o y c p s . m s . 
13 M a r t . s t a . L u c í a y g . y r a r , y el b t o , 
I J u a n de M a r i n o n i o c f . M i s a e n M u r o s , 
,14 M i é r c . san N i c a s i o ob i spo y m r . y 
san A r s e n i o m r . T é m p o r a ; 
15 J u e v , s t ó s , E n s e b i o y JNicasio o b i s j i , 
I y m á r t i r e s . 
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25 U 20 
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i ü Y I T I I . san V a l e n t í n 
'pf. Cuarto menguanted l a n i 
noche,'en V i n j o . Va r i o . 
18 Di .a i 
0 l ' a t n 
íí) L u n . 
20 M a r i 
, S ra . do la 
7 28 i o 5 
SO 
L á z a r o o í s y 
i dé Sena c f , ' í ' b ' m f 
I V d e A d v i i u i . u . ÍStr 
( i di.': l ' u n l e i ' C d r a . " • • ' ••>iu 
s , , N e m e s i o i i i r . 
s l o , D o i i i i u y o de S i los a h , y o 
V i g i l i a . ( J a l a c o n u n i f u n n e . 
21 M i c r o . M t í a , í ' u i t o T o m a s a p ó s t o l . 
23 . lu i 'V. san D o n i r l r i o . i n a i i i r . 
S e l e n C a p r i c o r n i o . I N V I E R N O . 
25 V i e i n . sanio. V i c t o r i a V i r g e u y m r . 
24 Sáb . san G r e g o r i o p r e s b . y m r . 
V i g i l i a c o n u b s l i n e n c i a de c a r n e 
V i s i t a f j c n e r u l d e C á r c e l e s . 
C i é r r a m e i o s T r i t m i a l e s . 
v á L U u m a n u e r a á l a s 5 h , y 54 m , d e l a 
\ . J m u ñ . , e n C u p r i c o r n i o , H i e l o s y n i e v e s , 
25 ü u m . L a K a í i v i d a d d e N t r o . S e ñ o r 
J e s u c r i s t o y san ta A n a s i a s i a m á r t i r . 
20 L u n . i j ü c n E s t e b a n I ' r v t o - m a r l i r . 
27 M a r t . M i s a , san J u a n a p . y e v a n g . 
28 M i é r c . M i s a . Los sUis , i n o c e n t e s ras. 
29 J u e v . san to T o m á s C u n t u a r i c s i s e 
o b i s p o v m á r t i r . 
50 V i e r n , "La T r a s l a c i ó n de S a n t i a g o 
a p ó s t o l y s a n Sab ino ob , y m á r t i r 
31 Sáb , M i s a , s . S i l v e s t r e p a p a y c f . 
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Protiósticos «leí l iemno . 
por ol céh'ln't! ÜSÍÍ « l o g o P<LT4> €¿i'uU<>. 
Si I r a s ta n i e v o hay h e l a d a , 
p r e s a g i o es de e ü f . t a l a d a . 
C u a n d o e l So l (jstá c u b i e r t l , 
de uuhos es s i g n o c i e r t o . 
Si l l u e v e s e g u i d o u n m e s , 
h a b r á cosecha de b a r r o s , 
a t a s c a d e r o s de c a r r o s 
y c b a p u c o u e s do p i e s . 
Si a l So! n n h u e v o se e u e c o , 
de c a l o r s i g n o p a r e c e . 
Si a l g ú n n u h a r r o n d e s a g u a , 
es s e ñ a l c i e r t a de a g u a . 
Si t r u e n a y l l u e v e a t o r r e n t e s , 
d i q u e hay r í uh l ado y no mientes 
Si v i e r e s n e v a d o el p u e r t o , 
do n i e v e es i n d i c i o c i e r t o . 
C u a n d o c i r i o esté t t a v a d o , 
t é n por s e g u r o q u e ha h e l a d o . 
Si a l pasar una p l azue la 
te, l l e v a e l a i r e e l s o m b r e r o , 
de l 'uerto v i e n t o es a g ü e r o . 
Cuando los ga tos r e t o z a n 
po r las h e l a d a s de E n e r o , 
mas que de í ' r i o , es a g ü e r o 
de q u e se a l e g r a n y g o z a n . 
Cuando e l So! q u e m a que a b r a s a 
es tá te m e t i d o en casa 
has ta q u e sea de n o c h e , 
y si sa les , sa l e n c o c h e . 
Ps-eguaías enigmáticas e®n sus respuestas . 
1. ¿Qué es lo q u e se vé u n a vez 
en un m inu to , dos voces en un 
momento, y q u e no p u e d e ve rse 
en c ien años? 
2 . ¿Qué es lo que h a c e á todas 
las m u g e r e s i g u a l m o u t e p a r e c i -
5. ¿Qu ien es ol q u e se s ien ta 
s i n e s c r ú p u l o , y. c.on e l s o m b r e -
r o p u e s t o , no solo d e l a n t e de 
u n p r í n c i p e 6 . m o n a r c a , s ino 
has ta d e l e m p e r a d o r ? 
4 , ¿Quié. vá desde V a l l a d o b d a 
la C o r t e s i n m o v e r s e n i i n c o m o -
da rse? . , : 
3, ¿Qué es lo q u e h a c e n a l m i s -
mo t i e m p o t o d o ios n i ñ o s , l i o n i -
h r e s y m u g e r e s ? 
C ¿Qu ién so deja q u e m a r p o r 
g u a r d a r u n sec re to? 
7, ¿En q u é se p a r e c e n los l i -
b r o s á los cone jos? 
8 , ¿Qué cosa a t r a v i e s a e l r i o 
s i n t o c a r l e n i h a c e r s o m b r a ? 
Kespaesías á éstas pregutaslas. 
1 . — L a l e t r a m. 4 . — E l c a m i n o r e a l . 7 . - E l q u e a u n o * y o t r o s 
2 . — L a o s c u r i d a d . 5 . — E n v e j e c e r . se les h o j e a , " (o jea) . 
5 . - ^ E ! c o c h e r o . 0 , — E l l a c r e . 8. E l son ido de la c a m p a n a 
En mi eocuenlras una ñor, ^ 
ula , una Ciudad , 
una arma de moríandad 
y ii n Reiho ni a y seductor. 
6. Me engendra un sér luminoso 
y tiendo á subir al alio; 
al pobre á veces le íailo, 
y en oirás el ambicioso, 
en su loco frenesí, 
me oblicúe lau solo á mí. 
7. Todo en mí se halla trocado; 
precede el mundo á la Nada, 
á la Baina la criada, 
á las ínulas el arado , 
y aun San Juan y Naoidad 
son a ules que D in idad . 
8. Vine al mondo en el instante 
que !a que causa mi sér; 
existo sin padecer, 
y en mis leyes soy constante, 
as tan aciaga es mi suerte, ^ 
que á la que debo mi vida, 
' (p sin enferniedad ni herida, 
le debo también mi muerte. 
9. Soy el alma en ocasiones 
de los proyectos IIODrosos; 
no me placen los curiosos, 
y prolejo á los bribones. 
No gusto de reuniones, 
á los fatuos aborrezco, 
solo ei silencio apetezco, 
pues si escondidi/no estoy, 
dejo de ser lo uiüiysW' 
desde que al'tó4ri(Kriparezco. 
10. En singiítar, el valie-nlo 
de poseerme blasona; 
y casi sieítoppi jlesmiftíte 
nnJsing A/n ? / j^lo E/í.e 
t q^í^nii p l u m l amlrlciona. 
N ú m . I . 0 — E l C e r o , 
2.°—la C l a v o . 
- E l M o l i n e r o . 
— M a ñ a h á ; 
- L a Ora iK id i ) . 
N ú m . 0 . ° — E H > u m o 
7 .u—El D iec io iU ' . r io 
8 ° . — L a S o n i l i r a . 
9. ° — E l S e p r e t o , 
10. —MoQpr , h o n o r e s 
